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Se suscribe en esta ciudad 
en la l i b re r í a <lc M i ñ ó n á 5 
rs. al mes llevado á casa de 
los ScÑores suscrilores; y Q 
fuera franco de porte. 
Los a r t í c u l o s comaniendos 
y los anuncios & c . se d i r i g i -
r á n á la I tedaccion, fi a neos 
de porle. 
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEON. 
A R T I C U L O D E O F I C I O . 
N ú m . 62. 
Gobierno político de la Provincia. 
Acta del Escrutinio general. 
E n la ' ciudad de L e ó n capital de la Provincia del 
mismo noinLre á doce de Febrero de m i l ochocientos 
cuarenta y uno reunidos en la sala de sesiones de la D i -
p u t a c i ó n provincia l en junta- de escrutinio general bajo 
la presidencia del Sr . D . J o s é P é r e z Gcfe p o l í t i c o , los 
s e ñ o r e s Diputados provinciales D . Nicasio V i l l a p a d i e r -
n a , D . Juan Manue l C a ñ ó n , D . M a r i a n o Acebedo, D . 
P e d r < " M a r í a Hida lgo , D . A g u s t í n P í o T e l l e z , D . A n -
tonio M a r í a del V a l l e , D . Juan Her re ro y D . T o m á s 
Hodriguez con los comisionados de los veinte y nueve 
distritos electorales, á saber, D . N ico lá s Polo M o n r o y 
por el de L e ó n , D . J u l i á n G a r c í a - Rivas por el de la 
A v e c i l l a , D . Juau An ton io P é r e z j ior e l de "Valencia'de 
D . J u a n , D . An ton io Feliz G a r c í a por el de V e l i l l t t ' d e 
la Re ina , D . Manue l M a r í a de la Fuente por el de f a l -
deras, el Diputado provincial D . Is idro M o r a l a , por el 
de la B a ñ e z a , D . A n d r é s de Paz por el de Sta. M a r í a 
del P á r a m o , D . Yiceir tc Alvarbz pór el de "Vil labl ino, 
D . T i r so Alonso Franco por el de R i e l l o , D . Casimiro 
Pr ie to por el de Mnr ias de Paredes, D . F ro i l an Ta ladr iz 
pov el de Vega de Espinareda, D . Francisco Gorizalcz 
Mancebo por el de V i l l a y a n d r e , D . Vicente Teghrina 
por el de Camposolillo, D . Gabr ie l Cosió por e l d e M ó r -
govejo, D . Pedro Nufiez Pvodriguez por el de Aslorga, 
D . Bernardo Ruiz por el de Ca r r i zo , ID. A g u s t í n M a r -
t í nez por el de (^uinta i i i l la d é la Somoza, D . M a n u e l 
M a r t í n e z ' p o r el de Truchas , D . Diego del Palacio por 
e l de Rabanal del Camino, D . Francisco Javier Colinas 
por el d c ' B c m b i b r c , D . Pedro Diez B á l b u c n a por el de 
R i a f í o , D . Juan Suarcz por el de B ü r o n , D . Eugenio 
Conde por el de Sahagun-, í ) . G e r ó n i m o Brezosa por- el 
de Al inanza , D . Francisco Saenz por el de Eslonza-, D . 
An ton io Migue l Pcrcz por el de V i l l á f r a n c a , D . Pedro 
Pombriego por el de Ponferrada, D . Francisco Unzue por 
el de B o ñ a r , y D . T o m á s A g u i r r c por el de la Pola de 
G o r d o n ; el Sr. Presidente dio pr inc ip io al acto po r Ja 
lectura del a r t í c u l o 35 y siguientes de la ley electoral, 
y en su vista se procedió á sacar pbr suerte los nombres 
de los cuatro comisionados que deben cgercer en esta 
junta las funciones de Secretarios, y Ies tocó á los s e ñ o -
res D . Vicente A h a r e z , D . Francisco Saez, D . Francis-
co González Mancebo y D . Vicente Tegerina. 
E l Sr. Presidente mani fes tó que estando nombrados 
los cuatro Secretarios Ies invi taba á que tomasen asiento 
en el lugar que Ies c o r r e s p o n d í a , y dec la ró quedar cons-
t i tu ida legalmente la jun ta . 
Acto continuo todos los señoré^ -comis ionados p r e -
sentaron sus actas, y examinadas una por una fueron 
aprobadas, eliminando solo los votos dados en el primer, 
dia de elecciones del colegio de M u r í a s de Paredes por, 
no resultar en el acta lá diligencia sustancial de p u b l i -
cación del escrutinio y quema de papeletas. 
Verificado este exámen se procedió al escrutinio ge-« 
« e r a ! has tá las ocho de la noche, en que la junta r e s o l -
vió suspender la operac ión para cont inuarla en el d ia 
siguiente, quedando seña lada al efecto la hora de las 
nueve, acordándose igualmente que todas las actas y de-
mas documén los queden bajo de llave que recogió la 
mesa. 
Reunidos los mismos s e ñ o r e s , Presidente, Diputados 
y comisionados en el mismo local á la hora de las nueve 
de la m a ñ a n a del dia trece c o n t i n u ó el escrut in io , y con-
cluido este se hizo el resumen general de los votos por 
las actas electorales de los distr i tos; y teniendo presente 
las listas generales de electores de toda la Provincia y 
las de los que tomaron parte en la elección de cada d i s -
t r i t o ; resulta que siendo el n ú m e r o de aquellos el de 
diez y siete m i l cuatrocientos cuarenta, ha sido el de 
estos ú l t i m o s , el de diez m i l setecientos noventa; y c o -
mo es tén ' c l i m a y o r í a absoluta D . Santiago Alonso C o r -
dero por nueve m i l quinientos setenta y cua t ro , D . Pas-
cual Ferf/andez Raeza por nueve m i l doscientos diez- y 
siete, D . Francisco Osorio por seis m i l ochocientos c i n -
cuenta y t res , y D . Faustino Vicen te Rodrigue/, por 
cinco m i l quinientos cinco, fueron declarados en el acto 
Diputados-electos por esta Provincia . > 
E n igual forma habiendo obtenido D . Francisco 
Diez Gonzá lez diez m i l trescientos nueve votos, D . 
Francisco Vcrea y Cornejo ocho m i l trescientos veinte 
y u n o , y D . Luis de Sosa, seis m i l ochocientos seis que-
dan propuestos en terna para Senadores. 
Ademas de los Diputados electos y Senadores p r o -
puestos han tenido votos los ciudadanos siguientes: 
5^ 
Priva Díputfíilos. 
D . Santiago Alonso Cordero, 
don Pascual Fernandez Uaeza. 
E l B r i g a d i e r D . Francisco Gsorlo. 
don Faust ino Vicen te R o d r í g u e z , 
don Pa t r ic io ' de Azcarate. 
don Modesto de Lafuenle. 
don Jacinto de Salas y Quiroga. 
don Carlos Vi l l apad ie rna . 
don Migue l An ton io Camacho. 
don Anton io Felipe G o n z á l e z , 
don Jos<5 O r d á s Avec i l l a . u 
don Juan Anton io Hidalgo, 
don Juan "Manuel C a ñ ó n , 
don Faustino R o d r í g u e z , 
don Cipriano D o m í n g u e z , 
dpn í ) o m ¡ n g o . F r a n c o , 
don An ton io Yalcarcc M a r t í n e z , 
don Jos í ' Car i is . 
don Gabr ie l , Ralbucna. 
don J o a q u í n Alvarez Q u i ñ o n e s , 
don Is idro Mora la . 
d o n Manuel ,Cr iado Ferrer-
don Pedro A l c á n t a r a del Palacio, 
don F r a n c i s c a . M í n t i i i e z y M a r t í n e z , 
^ o n CSTÜÍIP Gr?VÍ!APES' i 
^Ipn Anselino .Cas?do. 
•^Ipn M a r i a n o Accvcdo. 
jdjm,,fyntRnjo, Alva'"cz dc R ' y e w 
don L e ó n Erques., . 
^ n l s i ^ r f l ^ « w l f t p r c z . .,, 
«io.u Franciecrt Mart 'ne .z ' •• 
i<l()ii;Juan A]níí>ni(>.d<;l Cor r a l . : 
,M-n 'qu¿ í .<!e .M<?ntqyirgen,'. 7 
. di^iv Segunda! Sierr.a • Pambley . • 
j ^ í a r q u é s de. Vi l lagarcia . . 
don Francisco Jav i e r Colinas, 
don Juan l i á i s , 
._,don A .titoniA.baldés, 
.¡don TJedro M a r í a Hidalgo. ; 
d^n Luis de Salas,y Quiroga . .: 
,»lpn Manuel,Pa,nclioij M a c í a s . 
vdpn Pelayp Q^hc^a de Vaca , ' 
don.,Bernardo Iglesias. . u . 
; .¿tfn M á n u e l . G a r a n d e . . 
.. don Gabr ie l T o r r e í r o . 
don PelegrAn-.Saavedra, , 
. d ó n J o s í -Alyarez C a m p i l l » . 
. ..«toni Nicasio, Vi l lapadierna , , 
-r don.Luis :Alonso:Florcz. , ., . , 
:don Anlonife, Mh'ria Suarez. 
,<)on Is idro Llajnazarcs. 
.. dori .An ton ia deLAlcazar . , . . i . , 
don Migue l Fernandez G r p n i i í O . 
, don Apo l ina r Suare* de D«pza> 
. : ;S i ; . Vizconde de Q u i n t a n i l i a . 
.[ don T o m á s R o d r í g u e z . 
-: don M a n u e l R o s ó n Lorcnzana. 
don Gabr ie l Alvarez de Alvarez . 
don Fernando Juan Chantorro. 
don Juan RadilJo. 
don Pablo A m o n i o de la Fuente. 
don Francisco Mercad ¡lio. 
95^4, -diputado, 
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«don Pedro M i r a n d a . 
don J o s é Alaez. 
don Gaspar O s o r í o . 
•don Francis í jo Salgado. 
don Manue l 'S ie r ra . 
don Francisco ^ t í u r i c i o Alonso. 
don Francisco Cordero. 
don N i c o l á s V i l l a b o a . 
•don M i g u e l Is idro A lya rez . 
don M a l e o R o d r í g u e z . 
don J o a q u í n Salas y Quiroga. 
don Santiago Rojo. 
•don Jacinto Salas Corneja. 
don .Antonio Rodrigucz. 
don Francisco Salas y Corneja. 
don Francisco Verca y Cornejo. 
don Manue l Alvarez de Pedresa. 
don Lucas Salvadores. 
d o n Francisco R o d r í g u e z . 
don J o a q u í n A n t o n i o Hidalgo. 
don Juan M a r í a Hida lgo . 
don Fernando V á z q u e z . 
d o n Baldomcro Espartero. 
don Pedro Alonso M o r ó . 
don Lorenzo Arrazola-. • 
•don Santos Diez S o p e ñ a . 
d o n Jacinto Salas Corea. 
don Isidprp Baeza. 
d o n Ramea de la Rpcha. > . .. 
don J o s é M a r í a R o d r í g u e z . . 
don J o s é Dava^il jo. 
dpn: Bernardo Cadenasi 
> 4 p n ^ f M } _ . S ^ Í ' . ! _ ; . / : ' 4R ':, 
d o n A g u s t í n PCT^Z;-y P é r e z . 
ido9. ,^oaqtt¡n I | ¡pz. Cansja. 
don, Francisco, R i y ero. 
dpn Felipe Tege^ijia. . , 
. d o n . J o s é . A n t o n i o G o n z á l e z . 
don Salvador, A r c i l l o , 
.^o?» T.>qmás dp i ftífffir 
don A n t o n i o M?' ' ia" del^Valle , ' 
don Manue l d e g r a d o . . ¡ : • . 
, don J o s é ManriqMe., 
don;Juan An to j i i p Hidalga , . 
¡ don S a p t í a g o Aguiar , J I e ) l a , , 
don A g u s j i n Frangani l lp . 
don Manuel-Cja^LajaJi 
dqn L u i s de Sosa., • , 
. don Vicente S0tp¿$a .avie4r í . . . ; 
don A n t o n i o de Roblpx. 
. doo. Jacinto ' Rodr.igutsa-; i , 
! don^Fr^nciscoSplqs y 'Quiroga^ , 
, ^oulAtf .d táS.Ca^ ' f f t lp- •' 
don, A g u s t í n TJJbedfi.r .-: :; :• 
, don Esteban M o r a o . 
dqn- Fel ipe. Ant f l f l i^Gqnsa lez . 
i , don J u a n A n t o n i o .Qo^zalez., 
. idon Rcni to Fernandez. 
don Francisco A p t o n i o Hidalgo, 
don Francisco Osorio R o d r í g u e z * 
don C á n d i d o Paramiq . 
, don Francisco H e r r e r o . 
don G e r ó n i m o í r e s n p . 
don A n t o n i o Cordero , , . . . 
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TlomingO T W e í . 
Juan Anton io de SalaS. 
Apol inar B c r c e b ú . 
Antonio Robles Cas tanon» 
Francisco (iotizalez. 
An ton io Magüz Corone). , 
Juan Anlóli'i<í;Gdilzafcz.: _ 
Manue l G o n í i t ' c i . M a d r o ñ o . 
Esteban F i r n á n d e i Cari is . 
Ignacio M a r í a Lo'renzana. 
Hoque Alvarfcz Actbedo. 
Lorenzo Kodrigucz d é Cela, 
.loaquin Saavcdra. 
Pablo Fernandez Grahdizo . 
Berna i do López Carbajal. 
Francisco A vello'. 
Vi 'udeticip Iglesias. 
Cipr iano Góil íhléz» ' 
Carlos V i l l a b t ó 
Lorenzo Blas. 
Manue l F i r n i e l o . 
Manuel de los' RÍOS. 
Antonir t Rodriguez. 
Roque Alor t ío ; 
Pedro C é n d o n . " 
Sebastian Uict). ' 
R a m ó n Vázquez . ' 
José H i d a l g o . ' 1 , j'] ' / V,' :: 
Alejandro Baibii 'éÜa. , ' ' . ' " 
Santiago IVjadaV'" ' " ' ; " 
R ó n z a l o . D i a z ; ' ' ' ^ " ;' " 
FrSiici^cO R ' i^ 'dró 'GoWzkí í í . : ! 
Nqrver tp I M a i i ^ '''•' • " 
' l^iettoCa^ieroi. ''-. •'• ' ' y " " 
Froil 'an P a r c é f d ! ^ ' ' ' ':', " 
iíosí-Safoíi ' . ' ' ' ' '": '" ' ' ' ' ' ' ' ' : : 
Sebastian Díé'¿ • M í r a l a . ' . : ' 
J u a n . y e l i l l ? : ' ' ; '" , ' 
J o J é fiíéi. ' 1 . u 
Pedro Cans'écd.' ' ' : " 
Fé l ix M a n í i á b b . ' ' • " - y 
Inocenc io 'Mát ' éó . . ; ; 
Francisco ó i i t i ó Monroyi 1 
'5 á o n Narciso t)!ez OaAtp&N'' 
a don T o m á s Agu i r r e . • 
a don Pablo Rodriguez. 
i don S a l v a d O r ' R o d r i g t í c í i 
a don T o m á s Blanco. 
3 don Feliciano G o n í a l e z i 
a don Is idoro "Viceh t é . ! " • ' 
a don G e r ó n i m o L o p e í t -
i don J o s é M a r t í n e z . 
a don Francisco S e l v á . 
i don J o s é Chica r ro» 
a don ÍHcgo Branco. 
a don Gregorio MbrtiSiez^ > 
a don Mateo Gutiér í fc i» 
á doti Felipe Vered. 
a don J ü a n TrabiesOv 
a doi l Juan Alaez. ' 
i don G a b r i é l Torc id th 
a don T o m á s Matas . 
. a don Mateo Alácüi ;' 
a don Santiago Al.ae¿k 
a don Antonio . Tapia. 
a don Roque M a r l i f i e i . 
a don Juan Rodf igueü . ., . 
a don J o s é R ivás ; '"' 
t 'don Pedro M o r a t iéí . 
i don J ü a n - N i c o l á s . ' 
i 'don Benito Garcid . • 
" I :don H i l a r i o de GaiftjWs» •. 
: i ^ o n Francisco Filen tosí- ' : : 
'•4 rdon A n t o n i o Ho t t i páne í a i 
i ¡don A n d r é s Rubio . •• • 
ít fdou Juan í ^ é r n a n d e í Gallé1.' 
•x "don J o s é Aveci l la Brigaditíi*;' ' 
•'» ¡Aon M i g u e l 'Ara«; • : ' • ' •' '• 
'•<i 'don F r a n d í e » Osttfio Rtídí-lgtíKÉ; 
'•* 'Aon Felipe Gonzalefe/:l" ' ' 
• í :don Francisco Aüca t a td . ' 
" i ^ o n Gregario- Alvarefc G t t n i á l é z . 
't d o n Gregorio Alvárcz . ' • 
i 'Aon Franolfeeo Dieá Gotizalezi 
t "don A n t o n i o Val l inas . 
i :don A n t o n i o QuíSones* ' 
•!.• . . , : • > , . : > • : • 
.0 »> 
Son Pascual S a n t l » . 
don J o s é M a r í a Tap ia» 
don B r u n o Gohicz» : i 
don Matias Arias. ' 
t lon Pedro Nuñ'B»; ' ' ; 
don J u l i á n Calzada» ¡ 
don Ant 'oHio '&tíyot í i 1 ' •> 
don Anton io 'R'ddf ígtlér-. •' • ' . 
don Pascual Alvait-ezii. >' ,.. \ 
don Faustino Salas y Qiií íógS» 
dott Jacinto Saíaá GdréfréSi 
<Íon Nico lás GomCz B a e z á . 
tíon Nicolás G ó m e z Vil laboa» , 
don Juan P a n c h ó n . • 
á o n Patr ic io Salías. 
tíon J o a q u í n G a t r i d o . 
•3on Fránciscf t , Verea 'y CornejSi 
•don Jacinto R o d r í g u e z . 
•áott A l e j a n d r o O v é g e r a » 
don Matias Óvcger t ) . 
don Euset io d é los R í o s . 
doti. T o m á s d« )ós R í e s . 
don Amos d é los Í \ i o s . 
'don Jos^ Gana'nfcias. 
•doñ Pedro Alonso Gáno* 
Son E c c q u i é l G o n z á l e z . 
>don J o s é G ó m e z . ' 
•don M á n ü e l de la Fifénté» 
don Alonso Cordero. 
•JÁotl M a n u e l An ton io delPalaciSi.. 
•ddil J o s é de la Peña» 
ndon Pediio V a i l i t i d . 
rdort Jidsé F e m á n d e í Baeza. 
^don R a m ó n V a í q ü é z R o d r i g ü e í » 
rddn J o a q u í n . CarbajaL . 
•Mori J o a q u í n G a r r i n . ' '' • 
•don Alejo Garc ía» ; ' 
don Francisca de í V d l l é i 
¡don M a n u e l M a r o t o i ' 
don Pedro Pérez» 
•don M a n u e l Vi lgomá» ' 
•doii M i g u e l A n t ó n Lópee. •. ' 













































don Francisco Diez González» 
. dpi» 'Francisco :Vei;e^,y Corpcjo» ; 
.íAort. Lu is de Sosí . : . i .-
..Sp. M a r q u é s ide Vil .U&árcía. ., 
Aon Joaquín .Mar i ia . í ' e r r f l t ' , . •. 
. don Santiago. Alopso Cordei ;qí 
Migue;! An ton io Camacho. 
Vizrqndc.dei Q-iuntanilIa»; . 
don Carlos V i l l a p a d i c r n a . 
. dop. J o a q u í n . p í ^ . C a n e j a . 
4on J o s é B r e g ó n . -
4on í r a n c i s c o O s o r í o . 
don,Patr ic io O k b a r r i z a . 
<Iqp Gabr ie l Balbucea. . 
.^pn Manue l S ie r ra» 
.(don Nico lá s G ó m e z Vi l l aboa . 
don Jacinto de Salas y Q u í r o g a * 
don Pascual Baeza. 
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don Pa t r ic io de A z c a r a t ó . ' ", 1 • Sdi 
Sr . M a r q u é s de Astorga. ' 
Excujo. Sr . í ) , A n t o n i o Posada Riibíil, .' 
de Celis. . , " i * " 
don T o m á s Blanco. " ' " i / ¡ . 
don Francisco Sacnz;. , i * 
don J o s é An ton io Alvarpz j ' ' " i a 
don. Faust ino Rodr íguez» ' i a 
don J o s é Alaez. ' ' * " " ' i l 
don A n t o n i ó Vai les . - n. . ^ ^ 
don Pedro M i r a n d a . > > > , 
don Is idro Baeza» . . . i O 
don Mar i ano Acéíjcdd» ' ; . 
don Bernardo Garcfa'. ' 8 
don Segundo Sier ra» ' í 
don J o a q u í n M a r í g Fé.fnánd'eZj . 1 ' y 
M a r q u é s de M o n t e t í r g e n . . ,' 7 
don M a r i a n o Pozo. G 
don Maleo Rodrigüé.z . 6 
don Pelegrin Saavedríj< 6 
don J o s é C a r ú s , • € 
56 
clon Pedro A l v a r é í . 
don Isidoro Jiaeza. 
don F r o i l a n G o n z á l e z , 
don Juan A n t o n i o Pose. 
don Cayetano C a l d e r ó n . 
don Is idro Llamazares. 
I l i m o . Sr . Obispo de Astorga, 
don J u a n A n t o n i o Hidalgo. 
don Ignacio Caneja. 
don Blas Florez . ., 
don Nico lá s P o l o ; B r ¡ z . : 
don J o a q u í n Caneja. 
don R a m ó n Salazar. 
don Cipr iano D o m í n g u e z . 
don Dionisio B a l i l l o . 
don A g u s t í n Hidalgo. 
don M a n u e l J o s é R o d r í g u e z . 
don Esteban C a r t í s . 
don M i g u é l JBancielIa. 
don Francisco Caballero. 
don Santos Diez de S o p e ñ a . 
don M a n u e l M a r í a . R u b i a l . 
don /Vntonio Felipe G o n z á l e z . • 
don Narciso Diez del Campar . 
don M a n u e l G ó m e z . 
Excmo . Sr. Duque de F r í a s . 
don Erequic l González . ' . : 
don C á n d i d o Paramioi :. .( 
<lon Fernando V á z q u e z . 
don Salvador C a r r i l l o . 
don A n t o n i o Sabugo., . i 
E x c m o . Sr . General Lina je . 
.don Francisco ¡ R e g a d a G a r c í a . 
Aon Gregor io Blanco. 
d o n Pedro Lásiaro G a r c í a * 
don Feliciano G o n z á l e z . ' 
don R a m ó n Reyero. 
don J o a q u í n Hidalgo . , 
don Bernardo G a r c í a A l v a r e z . 
d o n Pedro R o d r í g u e z . 
don Nicasio Vi l lapadie rna . 
don Marcos R o d r í g u e z . 
don F . p á r r o c o íde V ü l a t o q u i í e . 
don R a m ó n Valcarce . 
don A n t o n i o G o n z á l e z R o n . 
don Francisco M a r í a Alonso 
Cordero. . . . . 
don A n t o n i o G ó m e z , 
don Tomas R o d r í g u e z . 
don Cipriano R o d r í g u e z , 
don Francisco Diez Caneja. 
don Gonzalo Díaz , 
don Nico lás Polo M o n r o y . 
don J o s é O r d á s A v e c i l l a , 
don Jacinto Salas. 
Sr . Conde de las Navas, 
don Juan de la Banda, 
don F ro i l an G a r c í a , 
don Pedro Canseco. 
don J o s é A d á n , 
don Is idro G a r c í a , 
don Angel Perreras, 
don Manue l P a n c h ó n » 
don Francisco R i v e r o , . 
don J o s é Palacio, 
don Anton io Q u i r ó s . 
don Beni to G a r c í a , 
-don Pedro M o r a t i e l . 
don Beni to Fernandez, 
don Manue l M o r a t i e l . 
don J o s é Yugueros, 
don Baltasar Diez. . 
don Manue l G o n z á l e z , 
don F r a ncisco Serrano, 
don Roque Alonso, 
don G e r ó n i m o Fernandez, 
don M a n u e l Pr ie to , 
don G a b r i e l . Pr ie to , 
don Sebastian Pr ie to , 
don T o m á s . Diez, 
don Pablo Magales. 
don M a n u e l de la Fuen te , 
d o n Cipr iano Macho, 
don J o s é Rojo Fernandez, 
don Eusebio G a r c í a Llanos, 
don J o s é G o n z á l e z , 
don Salustiano Olozaga. 
d o n Santiago Botas Castro, 
don J o s é M a r í a Cíenfuegoí . . 
don An ton io Botas Cano, 
don Lucas Salvador, 
don Manuel Collado, 
don Pedro G a r c í a de G a r c í a , 
don Felipe Alva rez . 
don M i g u é l Florcz . 
don Rafael Frangani l lo . 
don I s id ro Mora la , 
E x r m o . S e ñ o r D . Francisco del 
Campar. »i 
don Felipe P é r e z . f, 
don T i b u r c i o Huertes. i , 
don Francisco Menendcz. t\ 
don Juan Carbajal. (¡ 
don R a m ó n Lorei^zana Col la r . i 
don Lorenzo Osorio. i 
don R a m ó n V á z q u e z . * 
don Pedro Peregon. J ¿ 
don Cr i s t óba l S. J u a n . t 
don Manue l Criado Fe r re r . ». 
don Pablo Fernandez Grandizo. x 
don Santos J u l i á n . i 
don A n t o n i o Alonso Cabrio . i 
don Santos Arias . x 
don Francisco Alvarez Lorenzana. r 
don A n t o n i o Valcarcel . i 
don Manue l Goyancs. i 
don Anton io Posada. i 
don Anton io Migue l P é r e z . i 
don Pedro Candamo. , i 
don Bernardo Llombcsa. i 
don T o m á s A g u i r r e . k-
don Venancio Alvarez . i 
don Pedro P é r e z . i 
don Juan Diez. j 
don J o s é Gonzá lez A d á n . i 
don Carlos Pablos. ' ".n 
don J o s é Rub io . i 
don Juan G ó m e z . _• i 
d o n A n t o n i o Lppn de Prada. i 
d o n Felipe Quiroga. .1 
P á r r o c o de S. M i g u e l de Valenc ia . » 
don Modesto de la Fuente . i 
.don An ton io Gonzá lez M i r a n d a . • * 
don Pedro Palacio. 1 
don Felipe Duque. JII 
don Pablo Blanco de Robles. i 
.don Eccqu ié l Un^ue. s 
don Bernardo Palacio. g1 
don Pedro M é n d e z V ' g o . i 
don F ro i l an Parcero, i 
don Francisco P é r e z . i ; 
don Gonzalo Diaz Fernandez. i | 
don J o s é Corral." «i 
Conde de Casa Mora l a . x[ 
don R a m ó n Pr ie to Cuerbo. i 
Medíanle á estar culnerto la terna, de Senadores, y 
correspondiendo á esta Provincia siete Diputados, no tip— 
biendo resultado electos mas qué cuatro, quedan propuestos 
en terna para segundas elecciones las hlteoe que hániob— 
tenido mayor número de votos que son ¡os siguientes: '• 
D . Pat r ic io de Azcarate. 
D . Modesto de Lafuentc. 
D . Jacinto Salas y Quiroga. 
D . Carlos Vi l lapadierna . 
D . M i g u é l A n t o n i o Camacbo 
D . A n t o n i o Felipe G o n z á l e z . 
D . J o s é O r d á s Avec i l la . 
D . Juan Anton io Hidalgo, 
D . Juan M a n u e l C a ñ ó n . 
Con lo que se dá por terminada esta acta de la qne 
se s a c a r á n las copias que previene la ley; y hecho esto 
se a r c h i v a r á en la D i p u t a c i ó n Provincia l con las copias 
certificadas de las actas de los distritos e lec tora les .=Jo-
sé P é r e z : P r e s i d e n t e . = V i c e n t e Alvarez : Secretario.— 
Francisco Saenz: Sccre ta t io .=Franr i sco G o n z á l e z M a n -
cebo: Secrctario. = Viccn te T e g e r i n á : Sccre ta r io¿ 
E s copia ú la letra del acta original que queda archi -
vada en la Secretaria de la Diputación provincial;'y pai-a 
que conste en cumplimiento de lo prevenido en la ley eUt~ 
toral firmamos la presente en León y Fchrero trece de útil 
ochocientos cuarenla y uno. = Jos¿ P é r e z , Presidente.^ 
Vicente /tlvarez, Secralario.—Francisco Saenz, Secreta-
rio.—Francisco González Mancebo, Secretario,^Vicente 
Tegeriná, Secretario. ' • 
I M P R E N T A D E P E U K O M I Ñ O N . 
